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Jatraa nl Ga•• 
........ , .,. n.,,,.., Ueacbera <tollege 1Rewa 
A PAPU OF STUDENT OPUllO AND ClllTICll!K 
---------------------------� VOL. XV.._ CI!AllLESTON, ILLINO MONDAY, lANUilY 17, 1iJO NO. 18 
0 ERA MARTHA President Felmley TEAM SUFFERS is. I. N. U. Seeks U. VODVIL JS A 
FOR THIS SPRING of Normal Dies TWO DEFEATS of Southern Illinois. BIG SU� -- l Mr. D .. ld Fotnol.,, p,_idonl ol Our nolchborlns '-'Mn .,.11.,.. nil lldtool t. .. te ,.t a ..,.,,. rare Nonu.I • .  da..t at. hie a.o .. ta Nv,..... I. tried to co•blqe ,.ooct. Nd oa U.. eoGtk, Carbondale, it MRkinc Jn a w•ll roqnd.d and complete 
t 1 OM prifta' wMa U.. opaa. •rJ7 Frida.7 JllOnuQI'. He wu O"'A o! ud tnditfertnl bu.11:.c..ball ta one trip tM •Lablhbment of a Unaunlty of pro,.ram, lbe Student CounC'iJ made ;n:. .. will be 'p.._...t.ed ta ou.r :ht_ 'ormro.t edu.catt.n at tlM at.al-, and, CO&Mefl•d.¥ au:Uered de:f•ta Sout.Mm Dbnoi• at that platt, u a crut tUtt_. of t.ht.ir Vodril Lan blJ Ball. It la Hidom md.Md i lla·'ffltC" '-• prwldut ol Nonl\&l for t.e Sbv.rtletf and lllc.ltndrM. n.. cordina to the lat.Mt preas diti1»9td1f'". FridaJ n1cht. FTom the at.art to lM = Mol. tJUI tbe u. \be c.baftce th1rtJ' 7un. Mr. Ftimley w&1 a c.1� Te.then urpri.Mcl the •troac AJton TM propoul wu tlnit mad• at th� finish tM abow wu • IO and OM a-. a •t HC-h a ... u kal attract.ioL tl1ftld of Mr. Lo� wt.o tpob of �ua (iye ud fotted tMra \o the Umlt to oP*ftJna of Lh• new the-miatry an·I dien« laqMd itl W'a7 throqb t,J,11 : � heMI of the mu.ale. clepe.rt-. in c.hapti Weda-l.a1 and who al• wia. The aeon at. tM Ult wu Ut�l6 apeec_b bJ form..r S.nator Kellar a!'lill t'klht act.I. The minor acta we.re rn.ry r . t.. � beta wotki.q hard for Utt: •PGk• at. ilia fu:ne:ral. on Swwlar m•lnt- ia tuor ol hurt.l.tf, aad t.IM7' fiaaJ. nuu.al aru bu.ild1np tlwN in • h1l u .njorabl• u OM main show 
_. 90fttht arraaciftl aM � 11'1'· t,. wcrn out 17-IO afLU !!. L W p.t.t. •pe«ll h1i !.mnPf' Senator Kf'llar and and d ... rv• nnacb tndil for Mtp1q JIN' tlltl prodt.IC:Uo• •11.ich w\U prob-- J Jlr. F.lwtlQ" 'Wu born ill N..- J• ad ap pea wtt.h them U..H. TM lo- Du drawn much aupport from t I· put tM affair acroN. p; ,pec-iall7 pod :, bt ,,...._nt.ed tlte tint. or MtOnd Hf i• 1817. eomina- t.o llllnob In pla1td ,....-11 a.pin.It. Md.en- deata ud alumni of that Kbool. w•.-. the "BIM'k and �lte &nu•". � April. TH Cilpm°& will be p.-.- 1 He recel"'9 hia aduc.ation at d,.. and MY•r lbraaleMd an e&rJJ" TM propoeal hold. tt\at the atai).. preMni.d bf the Sophomore ct ... ud� two .,._1n,p · OM for Blatk.tMn'll Coll ... and cotnpl.i.d h.it MdCnd.Na l-4. Hubbell ecor-.d DIM- llahmen_l of a "'Uni•nsily of South- Hd the .. 8amt" impanonatad by ::...: to wh�h th;ir ent.ertala· work at I.ha Un.h..rslt:7 of M\9ia"IA- t.n point.a to IHd )ld(nd,.. to an em llhnoh" alm1har to tM Uni- f'h«ll WaJU1p and Ike t.:roud. ... l tot;tf'M bc.ke\.I will admu .. and He wu U.. oldeli rHtaber of the ut.1 _.1 1 � 18--21 Yinory. ..nit)' or Soul.hem C-alifomia wouJd The ahow optMCI wtUa UM rnue, 
.., l'Yt'tnna for tM put>Jic.. tnOll tate T9kht.rt A.MOt:laUon and TM Shunlflf!·E. L p.me wu a lftMt the apedal .d�onal nHd• of 11tarrinc UJHan Wac.en and Leota 
Mr 
Eurt ne Dreuitt, of C't\·tai.."O. the llhaol1 hool·maatan Club. Mr. nal thrillu. Bola ta.ma ttarted an .aut.Hra Ullnoi., due . .&.o 1ta �ph Amutton,., who cliapla,.ed quit. a bit ril � the taor role in thlt opu-a. F.Jmlq waa the author of aa ariU.- -.r1J Mn-a.se at &.De bub\ ud af· k-al. economkal and totlaJ mah-up. of uftknown taJ•t ill the auakaJ 
o:...er will b9 .-.mem.btNCI u met� text a.nd al.lo ot "'Thi . Great tar a fftW nUauiel Shllrtlef1 .,... lad- TM lower ,_rt of M>ulhirr11 lllinolt rotnedJ line. TM antaca ef tJM Uoru.­:· taor who IO capabl.J' u.nc UM AnMriHi• Dtlu•ion." a trealLM on in.c 11-&. Ball and Fnolio dbplqeu It ... potnUld out.. do. �t have ac- were verJ amuutC� 
IMIOr ta .. Kin.J Ha.raid the Cold". tM the tant!. tome r-.1 baabtahootlna abilltr bat � to llte nunMrou• pnnte and TM ,Mat.ll Chit> pNHBi.d "'Sofa ua ...-ac..d Wt spnq. )flu Until tM: Normal Stt.ool Board cu 1t wu ma\tMd b7 tM work of ,.,__ denomination.al tollirc- .. doea th• Pillio", • Sp&AlP t:rqeclJ in whk:b .,.,. 0...:. dausbter of Mr Xoch Mhtirt his •�r. 0... W. R. Ml. Nelloa and Wade. central and nort.Mm pa.rt.I of lht" all tt.. act.on Md acquired U.. true � ,'..tk it.ar ol � aott. Sduwler will art aa Mad of tM: CoiJlC" iato Lile laat ..._.f wit.ta a it.ate. The T..chen' tollt-n of Car· Spa.nilh aec.ent. 1tiJ.l Afl 0'7ha 10pruo part. M.tat tt.hool. He U. Mn filliq t..hu Ta-- lhrM point dlaadvutqoe, the L&llts.· bondale It wu aaid, """" a _laryf'r The bosl.DC c.Umpion.Ulp a.tfair, � n.a U. appea.r'9d ttu. many caecr ror tht put rew monLM. a1ace men um. t.tk 1t.rona to tie th• JOM. wlltc.h a collese <'an da1m ii.. •pouored bJ' \he vamt7 Clot>. pf'OY· D 
..t U. lt:Udemt bodr will w.t 1ilr FelmJq wu M wri 1 ill �re 24.-U. Nw.Mt,. "'"""1', m.,.. la"ritory, t.haa an1 othn" ccilJ i• eel to 1Je; aa ..Joya.bM rane witlt. = lM ratun of OMM UN tn-or· .cl la two 10lll" field pal.a ud urt.- tM •tat.a. Mattl.x com.in& out OD top. Thlt was 
llr. H ......... of lho ...... . c· I lm't1'ate Plans left aalnl&!Md lho lead lllrousboo• . .. 17 ...U.lle por!o- ....... ... .....,.. • ., who alao - lo "Klos tr S tho .......i .., of tho ..- Le f N t' .-...a and moNO .,....wi.. muc\ Harald lho eow• lut •Prins. will For The=· Formal Hall, With otpL field ..,.i. .... u.. ague 0 a IODS or lh• amUM-L. • u.. ...._ Mia lkhumachtt will u outat.andusc ...... oa tM noor. y..., • 1'9 Snlon' "'Seotc.b PQtomU.. -
lho tnlLo ...... while llloo llo ..... ,.._... wit.II i ... r !Iold Off era Large Prizes helped lllrtUr Lho ujoymat of ... � wW liJ\I" u.. 80pl"U" � and. .. uaal, tu. noorwoT� eYeDiaf'• pt.rforaaacti •pacia.111 
_.,. iutMd .11 Miu 0· at OM A a ..Wt f t.M sirlt' mMllaC wu aM.uelltcl. Nelloa, Wade., Nko- -- with the at.11,p prop t.lutnffr at.or& _. , • • 0 let ud Fr-...1 all WrMd bl alee per· . TM f,.t.a:raii, a.ct, "'The Bu .. ", ,..ronuaee. , . lut WMk,. plam an under wa1 for f f the hurtl.U ...... Auou.-rMn\. Mt just been Made d IOMll two tural com.edia.u la na. .,_... wu ,......1tt.en b7 Fn.d .. U.. Girl•' ronaal to be ciYn la the 0;--: _: a. rcA eontribated of aa .. , cont.ett. apomored br c':' k WaJtri 8:... Ike Stnod M rirh .... F1otew aod wu tlnt pre- a-au.ha& Al, 19\ M Uta Ma beDa . a f I ta � U.. Kt.Indna tM t..cve of Naticm&. The fin1t w:.t.eMd t1 *1 lM fln d wtM .. u.1 al . U.. Royal Coa.rt ift \tieua Mt. but 1t i.a probable t.bat It wUI tbi::r -�r :.,: ,... ulble for tM prl&e q a trip to Euros- and Mcon-J hvw witlii t.Mi� d jot. ud wlM ta l 7. Jt laaa alwa,. been � pop- tab. plaite aoma.tnne ln MattL :. 'rieto Hu�I ata.ned M8I and third prl&e1 are one hundnd dol· CTM-b. rJ .aar with .,._,._. "' banaa be«n MIM Emma Ball wu eltct.M Me- KO�ft.I' .. i in tM ,.... with two tan and fifU'_ doll� 1 The aa.ia pr--.tatioa. pl"Ollloced at.ell into �lfl'al la� ,.._ H•r coauai.U• thainMa an tM OM-i.aad puh tllota from tM foul Tb&1i eonteat la hm1tad to atodeft .,., � Pia,...., waa a ..., M'l pla7, , 11M "'.1'7 ot tltlo -1...i ... op !ollowtns: n-a.. , Nal&l1• Lant.a; ti.a oad __ ,... Mo - .. la <-li<n «>II and ,.,. oub "nundq �. B- llladt In 111 doa - at the 0- of la.t� 1'ary VU.,... PWU· MOd llcK_.,.. laLo a ll-I laod aL wlticli an ..., .. I lock dioarmao· and Bill Woad � ,__ QaHD A.M. n.. bero.ne, IAdJ" B_ar· Ort.t.Mlra, Marp.rwt. Odell; ud Pro- t1M b&lt mntt. and olbtr tonnert.d nb.)f!Cta lfl la p f t.M word la - lo OM of tho lad. l.o·•••tlns ,...._ RuU. e..,.._ l!Larti. lho H<Ond Ult U.. wh>th tho IAosu• It ln-1.M. a<Lon 1::;'7: ...ri.tit J*f--"· Llw ...... � ti.nd M .UM• Mt. ud Mr Bw, Jtr. ud Mn. T hen "':u.eptod i. ue a � to If U.fOn.e ID it1t.erfflH, 11'- K<" .. :a:�lr .;p,orthll cut at.. MJ,.. trinJ1U. of eoart life alld. up�,. Buc-t... Mr. ud lln. Andrews. aad = ddenee, 'but U .., 80 ...,,.. we- X.illMJ will uplaut llM Mt.alls of ed ...;.....-, la puttiq" tM act ..,.... Wltlt Mr .. ld .. .,...,.. lho Ri<h llr. and llro. Watne ,,.... ar......i u _,111 u... lho - ..,_ of 111o lho ........ The cut: - Fa>r, ditcu- aa • pouant. rhaporo-. local ........_ Clwttll. wllo bad ..,.. Gordon lob-Bill Wood. ,,.. plan la c:arn.d .... �l • M:riou• ,,.. plaaa for deeorabou a.re ...,., 1 . the nnt. half C&JIM bedl I . p· p Lura Job-Bein Bladt. ......._., •h><� "' .. , .... .... u.i .... ,..._ 1o ...... 111o ;::,-: ';u,_ ,... i. 111o - nterest in 1ng ong .... Sltofflolc1-a..aw. GoMoL nvt!IPd ""di lho lut act. daaN •--'•l. . Ult. , llln. Jolm-Mn. Warllor. llr. x.. tab .. that lho ........... A ...... p1 ... lltL of .u.. ... ...... . r .. 11.. ,.;t.11 o!Pt , ... ...._. Stares Great Revival Wlacl1ns ., ..... ...., --... for llua ,....,..,.,. line """ P °""°"',_' aLahe Lant.a, elwr· ..,, ol ,u.,. 01....,p..., leol .. _,,... .......,. .,... lho 4eliptflll ._tiqll.o laS al..,. .-Jr a.r.d -• of tho .... Kary A...._ lllildred c....... BubOall'• work •b.-shoot u.. eatin ._ --·. a r-� doll ...... I'"" two aria llaa - ..,......._ W• Vi.W. ThonLoo. Oorotll7 Wa"""' - ,....,po hl• u - of t11o ..... 1 M.U ill-t hu - d. plareol lo p-...i bJ' U.. s1r1e o1 P- BalL • ••nt UJ'f'.tutr7 r r the retllltt An iae � �::,. w:: stud.I.al" pla7ff9 ot tM eoal•....., OWi MW PIN. Pl.al" P-. wakk wa.1 The� of tkia act Wft'e ft't'f DoretloT a....,, o 
ll. I 1'G PT TP .-LIJ' lat.rod.....i at P-- rl...,. aod lllo "'8clas u.....W. llaoli • ....... 4 0 I Hall b II I.Ms A wtJ' l&iffL obooW oot ,,..IAd, Playen Plum., for �.;'"11":'.� = =� �:;.'i ��==·:.., , 1f a .!-"' .. "1'7 ,,,.;,h , ... "".... At .... tho .-. �� ': ..... '" nu.a. . - ... w c o t e tar -.ort. t«Mil. and mar be plartd: pouorad a ducti ..- room Merclaaat Ge•tlellU lllU'iorie Di•"'· ci.r1o ... .._, e� _:::_:::=.: t I 1 ., - or !oar .. dealnd r......i ....... • ,_.......,. ..;.,..i u.o •• II • lloobo,,,.P. 
hair Wa.lall. t t t of a fleo• -rt, a table ol •'-' <Ir ol Tell •- •M Cooo-a...lan, Ort'� M� c:;; c. .,: V• ...:,.;.,�: ! 1 i w t �tt .. ..t. TM ball. wt.kla \1 na Ut.e MW ...U0. v....-v• 1 (!m!M", tale 14 I II ...,.. ... hollow M M-UC1' ..a!Mr U..ft ETU"fOM .,.. ..... la WI � ha ill all waot Lo Mop a ...,. !or, Cleola Millt. ...i Martlia C-. To ····---· n ...._,,. ....., llol� ..., .. _,. 6f I.boo aliow oad I• la ...... -"" ...... Mt .. lho - ol lho - .._....., ...... e-. ........ • SHU&TLl:Fr 1'G PT TP readily _ ...... '"°' • troll "pill". l.luns 1allliar , ... _ .... w.. � WllJ'! TM Pla7ff9 ,.....t Fr� TQ'lof, If....,. llarsan ....... t ... ... . ---- 4 • • ,,... .... for. et - rtai...-1' la u.. ,...,_ TM procra..1 ,.... - _,_ ol , ..... .. - , ·- llarjOIW, ...... f ---------· • 1 . .... ...  ....,..,. ,.....; .... .. , al· .Ml 1 a ,m.,,_ ol no • .,. ... , G-""7· oad &a .... Wet.ael. l«>let. S ---··· I • I � p1aM - bolas Mt ! .... for So.......,_ Gnu. .... a lute by Kollen. ,,_ ,...-, t -···-· I 11 a _._ Tho h'9 - are Lo no -k oad ...,.. .. ...... ,... ..... Kollora'• - ,.. - DaTld ··- .... .... ,,.. ... llarflol4,. ----- - I � .... Al Sailll .... Ha Hoo ..... Wat.h Ad I ol .. - "' ..-. ToLala --·--·- 11 I I I ror r.ni- ..- of •liodulad .. - Clulo • "llola P911o" Illar - .... ,_ ._k '° w--�. IM-rll. .,._ Ad I • IM ... ..- -. 11:..i& Dolll la .... Ranlo."' Illa�, .... u ................... ......... ,I CU.plould• -.. -· 
IM tie ..... . � - - .,..._, .... - -· 1... ..... 
1'T TP llatL /"LL Will .. __ t Ao\' loo .t loot ,_.0 'TwYJ' t. 11: ... IMt ...... - .t - ll. I. 1'G I a U- Mee ,..,._ · · no -- � Harald Lile C.W. Of - - Illar F-'lo. f ·····-··· t � Aet I ... Lile - -._ M ...U ....... f -····-· t t t .l-... • w-.J __ _ .J_J . .  A -.io � .. Illa ...... . - • - CALENDAR Ball, I ------- - I 1 ' � �... Aet. 
:::..!:. ": �. ':. .. .;:: ......_ --.,._. lUI =-: ::::::: ; : : r..-..q - A ::::- "no -· r.ar-., - ..-. "" -- HI 11a1n, • ------· t • · no .. _ ci • ..m MW 11a no ....,_ • � .,,_... 
"aftab" - -. ._ _., Collop cn:-a.. 1;_ W.W.. s -·--· t t t ........ - w-,. lliP1 al Aet I 
...... ....- - ....... � i..w. - ,,..- · -- - - 1 · . . _........ ...._._a..� ....._ _ __,. .,._ ,.. - · 1v--....a-- 1 •..-11oo..._,.._..., .. t11a--
......... ., ..-.-•• .,_, TNla ----- • • 11 -. no - - .,. •IQ&ri-n. - - � .. - - .. �--- � 
','!! 11eUNDU11 ro " TP - •• • .... ... ·- Delta la-+b Sica ·- - - -
. . ' ....... 
"' •.. -. ··-
--. ..... .. . - .. .. - i...-i ,,.-· : ---. I '11.t ....... �T-""' 11' -& ....... ., ... ,-. TM- - - .. i. - ....... = ---·-- ' I II ... - u.i.s-. ... ·-· .::.& ::-:::-- *:" - � .:-..: ,.... ... �= ---··==. . : ..... -::-:::· �,/_... .... _... , .......... ·-· : , __ ....... .. _ .. ____ .,_ ...... A.... .. .... �-� , .. -·•·-··--' t . .... _ _..... ___ _ ... ..... ......... _ _ . . .. ___ ..._....., .. - ...... -----· . · � --- ... 
• •J!!��91!�_"!��� a. & ,,. w - ca �•· - - - -- -· ... - - w-- � --- ... .,.. ____ _. .......  .._ ___ _ 
.... ... ......... .,__.._..OM._... ..... --m.r�--·- -----.. 
... ...................... - ........................... _ .... 
. 
-· .... ... ---.--- .... ... ........ . 
.... .... .. 
:_c,,.emPa::m,...ta. , S..«?�u.i.. __ LI _ ..... ..:P;.:Mtly�Ll_L_nir_ra:_m_A_m�v�L�m�rra:-:-1-:-....... _i:.._,__..] 
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...... .. •.• ..,. ..., et c..ne .. IAY• ... .... """" 
It)'. L., Sloatfor. lh1Ar711 llallor>. ...i 11....., ,,......_ 
An Eye 
for the Future 
Be w Have an ey for the future. 
ave your dollars while you can. Th 
bank provld you with the mean 
Call and learn more about the matter. 
THE FIRsT NATIONAL BANI 
CWloet-, l1liMla 
PROFESSIONAL CARDS 
Da. 1'11. 8. TTII D8.8.C.ftULU 
D.IDITIST 
UM.. ... 
•1'; -. 191 ,_ a.., llT; -· 1111 
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W ....... 7. 7:1t ..... ... 
11 
_ ... _ 
nonda7, ,,. 
, ..... . Pla7*"I Ed. 
, .. 
The Biggest, the Best, the 
Cheapest andwiches in town 
Toonervllle Trolley 
LU CH 
Bar-8-Q, ttc E , lie, two for lSc 
Hamb•t'lier Sc Welner Sc 
The kipper'• Chill lie 
Ju t On Block orth of CoUeae on 6th 
PERMA E T WAVE 
Short Bob 5.00 
Long Bobs $7 .00 
BE UTICIA BE UTY 
.., __ .,._.. 
HOPPE 
CHEIDKER Cleaner 
IG IFI and Dyers TISFACTORY 
ER 1<.;£ Phone l34 th Jacltlon 
The Outstanding Chevrolet 
D di8plmy at 
"' ... ..... .. Diltributecl by 
izer Chevrolet Co. 
� .. ...... . 
Fur Trimmed Coa • t 4. 72 to 
Ch Coat. 
--.:......-•· to 
•-T• - ---· 
. ...... ..... ... .......... 
-
ThoN ""° at• •till la d@ube. .. t,r, 
tt.. Yalu. of pu_•t.utiM .arkl m1.�t do 'tffll to W!ft tU one lM 
.,.,,.. Ottr. ..y OU will IMTft' kaow QD• 
1.-. '" Me him la TM Pl.,-.n 





OOllPIJlll9 •oo ruu-• 
,• D 1111_,..t.&DIG 
�­
._,,.. ... 
..... ... ......... 
n. Cula Grocery "'u..- .. 
- -.. -. 
• lie .. 
__ .....,_ 
... � ..._ Cllloa 
-- - - -
T. A. 
... -
..... .. _ 
Mr.D 
irun 
y .. peaks 
0.. ..... •�n ..... ...i 
.... 
U& t:Oll'O' 
T• a .... tflf 
........... 




'"Y•nw ...... •1• the rn1.._... 
at .., lU.. HJ' •• about Mi Ma 
- ................. ..... ,.._ 
�, .. ,..... &lbowa .. Uw 
eo.paaJ M k....-. He i6 aiut oaly 
k•--. •t bl dest.11U" I• la ,.,..  
,.rt dirier..ined bJ Ml abi..hty to .. 
...t U.. ku... ot Irie-.. whoH aii:­
Clll&l• pniftt ud to 
. 
1..C.� W, R.0.- "-t 
r. W. au-Caalilor 
Assets over $2,000,000.00 
afety for your in 
Faculty and student accounts 
always welcome 
The National Trust Bank 
Coles County's Largest 
Department Store Welcomes You 
You'll be aurpN<d at the Iara• atocb and the quality we 
ha,. . E• ry it m of h1sh srade and suaranteed to be aat-
1 futory. Ever>'thins for the rfrl. 
II IERY COATS 
DER WEAR DRE 
DRE GOODS PORTS WEAJl 
BATS lllU JC 
Our Beauty will be ple&Md to render aenlce at all 
tlmeL Expert operator. 
ALEXANDERS 
Andrews Lumber & Mill Co. 
DIC. 
We treat you O 
The year O 
World's Grtat t Va/14e 
Mc rthur Motor ale 
�DI. 
A. G. FROMMEL 
Baar Blad- • --� .. 
College Cafeteria 
Eat what you wi h-
You can Jind what your diet 
requir at the College Cafe 
-a variety of food. 
The be t pa try in town and 
ervice-
1• u....111-J..t - ., c.-... 
i·"' ,' ' : ..... __ c-t 1--VK' _, CIT TO YOllll -
.....  � ....... 
... , .. __ ,.. 
.. _  ,. 
-
-·- 41t_ .. 
-...,. 1......,. IT, I 
T. C. BLUE AND GOLD 
-
T. c. LOSf.5 0 GAMES IN WEEK'S CONTFSTS 
u .. .,. • ,_ ........ ,..... • DOPE BUCKET c BY TOO• AllL'O' ....,..tau .. ..,_., et -'en wt.. On•lftl"I -.Mlil for U.. &ut«a 
llATl'OO. 0 CHAllLlllTO T I I T (' TO PLA y FIUT GAii& OP 
.. IBLD c OUT L ... - II ... ... la .... -.. ............... ...., ,..., ...... lkt1- nu.... LHcue T......, .. C-
T. C. IN LA • L TO WI .... ,. tor We.tt..W. ClW. ,...... U.. IMet or Cti.arl•tMi u tM •lLI et Lit ellll T C. H�I compete•• the Mat Y•br9&1'J' t. T, I. ,..... u.at T. C. 
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BA.ST SIDI: SQUAD 
We feed the hungry 
Our coffee the best 
Open Day and Night 
FRED STRODTBECK, Prop. 
to ... la o.tr arsu--t .. tM flU.)1- IKfideetl1 C. H S. Mlickid aaotMr 
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117& 
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.... � CM.rlaololl'• -,.. G..,., T. C.'o Ws<ol --. I ad 10 
.., .cart.I tlM PIM .a wiU. • be t.t ot ordlaar7 1lae wi... too­
to our 1tore 
Our 26c Noon Plate 
Lunch and 
Home Made Candies 
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WE APPRECIATE Call 109 
STUDENTS' PATRONAGE 
�::::::::::::::::::::::'_':.:.:.:.-_:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.� · ::.:.. 7-.� ........ .... -
We dean Sheep lined and 
Leather Coat.J, Cap.J, 
Hat.J and Ties 
Suit.J Pre.J.Jed SOc 
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la tlia flaal ,..W, T. C. .- • tar<lq ..... 
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Fashionable 
Tailor 
utlo SW...,..,. ..... , .. 
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Fer QUl RVl B Call 
Dennis Taxi 
At Cener c-f•""'-7 
Pi.- m Day or il&ltt 
1 ... " Uc ill City 
PIUTWDST 
-
IMO PID ..l.1(0 ICa 
CllliJI 
.....  -- .. a. .. 
Aloe MILL IUT11111 .&110 
IODA W'ATD 
...... , 
cmlestel Dairy Co. 
COIJ.EGE INN 
.._t'o BIMqaanen 




Dllift .,... an. 1 :• •· .. 
...... 
C. L UNBT, Jlsr. 






TOD and TOMORROW 
li1c li�er's l1ri1c 11•11 of leer• Life 
"Hallelujah" 
Entire egro Cut 
The voice of th colored nc log out glor­
iou ly from the �kinir acreen u "HalJ lujab" 
mak it amazlnir bow to th world. Com to 
the du ky cabarel8, th irambling bell , the Re­
vivalist meetings, the cottoo field . 
PREPARE to attend the picture that is to 
be the mo t discu d In year . 
COMI 
"THE VIKING" 
M-G-M 100 per cent Technicolor 
COMI G A TURD A Y "ACQUITTED'' 
Cootinuou bow Every aturday, l:3t to 11 
Pri l:3 to 6:00, IOc and .l5c 
6:to to I I  :90, IOc and 
COMING 
JOA 





BCHOOL STATIONDT PARTY GOOD ...i PAVOU 
King Bros. Book & Stationery Store 
,,_ di ""1'\e ol Tlooqlilflll Glfl.t" 
Smart ew 
�:w-:2:':�= • TIM G•• •• T1. Goodyear Glove Galoshes 
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P.&. llTAJI, ..... 
The Gift that ia al· 
Waye timely-el aya 
appreciated, became it 
ia 7CMl-
y our PbotosnPll 
- - ...... .... . 
